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nº 378



BIOTECHNIQUES, vol. 62, nº 1, 
january 2017
BIOTECHNIQUES, vol. 62, nº 2, february 2017






ECONOMIA ARAGONESA, nº 62, julio 2017
EROSKI CONSUMER, nº 220, julio-agosto 2017
INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 1, 2017
INFORMACIÓN VETERINARIA, nº 2, 2017

INFORMATIVO PORCINO, nº 72, 2º trimestre 2017

LABANIMAL

LABANIMAL

LABANIMAL
LABORATORY ANIMALS

NATURA 2000, nº 42 julio 2017


PIG PROGRESS, vol. 33, nº 6 2017
TERRALIA, nº 1112, junio 2017


TRUFFICULTEUR, nº 99, 2º trimestre 2017
nº 377
ARAGON COOP, nº 35, junio 2017



BIOTECHNIQUES, vol. 60, nº 5, 
may 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 60, nº 
6 june 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 61, 
nº 1, july 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 61, nº 3, 
september 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 61, 
nº 4, october 2016
BIOTECHNIQUES, vol. 61, nº 5 
november 2016



june 2017

DRINS INTERNATIONAL, june 2017
ENOVITICULTURA, nº 46, 
especial 2017
EROSKI CONSUMER, nº 220, junio 2017



NUCIS Newslellter, Nº 17, may 2017
NUCIS Newsletter, Nº 16,  may 2014


PHYTOMA, nº 705, juin-juil. 2017
PIG PROGRESS, vol. 33, nº 5, 2017
suplmento PIG PROGRESS, june 2017
RESEARCH EU: RESULTS MAGAZINE, nº 63, june  2017
REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIO AGROSOCIALES Y 
PESQUEROS, nº 247

julio-agosto 2017
nº 139, julio-agosto 2017
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